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Sobr geehrter Herr lukacs I
n-aliiBlich eires feiel,llcher 
"Lhbes iro trul1turbund. babetl lrir der
Korea-Delegation zu deu lyeltfestspielen del} von ulls erem Verlag
gesaffrelten Setrag ia Hdhe voll DM ?o.2ror5o i iber8eber.
Ip l{emen a1ler l,lil;arbelteT d.es Aufbau-Yerlages uijchl, en wir Ihaen
uxrsexen herzlichsten lar]k ftif fi]ren Bei'bnag au3sprechen. Bie*neb--!.
ues geholfen, das gestellte Uiel, DM lo.ooor-: f i ir d.erx &orea-Iond.s
zu sarneln, weit zu iibert-reffen.
Die korea:rischetl Delegler;ben llaben :1it grorler lreude davon Kenntnis
8er.omr1en, d.aB die rxanlafr,-eslen, Schriftsteller so entscheldend. an
dieser Sanmlung teilna-h.raen. Sie baten u-ns, Ihnen sleziell zu d,sr.L"end
il it vcrzulf-icber IIo,: hachtul€
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